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ABSTRACT 
THE INFLUENCE OF PERSONALITY AND PROFESSIONALISM OF 
TEACHER TO TEACHERS PERFORMANCE SMP NEGERI IN 
DISTRICT ST A TE SIMPANG ALAHAN MA TI 
Susianti 
NIM: 500628863 
email: susivanlingga75@gmail.com 
Graduate Studies Program Indonesia Open University 
Education is an essential component and a solid foundation that is used as a 
tool to achieve the progress of a nation in the future. Improving the quality of 
education must be supported by an increase in the quality of education personnel. 
Quality education and competitiveness is education that is supported by several 
factors, one of which is the performance of teachers to teach. Performance 
management of teachers as part of the Human Resources (HR) education is 
inseparable from the qualifications, competence, and ability to carry out 
professional duties. In addition to professionalism, to achieve quality 
performance, personality teacher is also one factor that determines the high and 
low quality of teacher performance. The problems of this research are: I) How 
does the personality influence on teacher performance SMP Negeri in district state 
Simpang Alahan Mati? 2) How does the professionalism of teachers influence on 
teacher performance SMP Negeri in district state Simpang Alahan Mati? 3) How 
does the personality and professionalism of teachers together influence on teacher 
performance SMP Negeri in district state Simpang Alahan Mati? This study aims 
to: I) describe the influence of personality on teacher performance SMP Negeri in 
district state Sim pang Alahan Mati, 2) describe the influence of professionalism of 
teachers on teacher performance SMP Negeri in Simpang Alahan Mati, and 3) 
describe the influence of personality and professionalism of teachers together on 
teacher performance SMP Negeri in district state Simpang Alahan Mati. The 
method used is descriptive quantitative method. The sample in this study were 
taken by purposive sampling, as many as 35 civil servant teachers of Junior High 
School in Simpang Alahan Mati. Data were analyzed using multiple regression 
equation and correlation with SPSS for Windows V20.0. Results showed that: I) a 
significant difference between the personality of the teacher on teacher 
performance of 7.6%, 2) a significant difference between the professionalism of 
teachers on teacher performance of 41.3%, and 3) there is a significant 
relationship between personality teachers and teacher professionalism together on 
teacher performance SMP Negeri in Simpang Alahan Mati amounted to 65.6%, 
and the rest influenced by other variables that are not performed in this study. 
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Pendidikan merupakan komponen penting dan menjadi landasan kuat yang 
digunakan sebagai alat untuk meraih kemajuan suatu bangsa di masa depan. 
Peningkatan mutu pendidikan tentunya harus didukung dengan adanya 
peningkatan kualitas tenaga kependidikan. Pendidikan yang berkualitas dan 
memiliki daya saing adalah pendidikan yang ditunjang oleh beberapa faktor, salah 
satunya yaitu kinerja mengajar guru. Kinerja guru sebagai bagian dari manajemen 
Sumber Daya Manusia (SOM) pendidikan tidak terlepas dari kualifikasi, 
kompetensi, dan kemampuan melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Selain 
profesionalisme, untuk meraih kinerja yang bermutu, kepribadian guru juga 
merupakan salah satu faktor yang turut menentukan tinggi rendahnya kualitas 
kinerja guru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana 
pengaruh kepribadian terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Simpang 
Alahan Mati? 2) Bagaimana pengaruh profesionalisme guru terhadap kinerja guru 
SMP Negeri di Kecamatan Simpang Alahan Mati? 3) Bagaimana pengaruh 
kepribadian dan profesionalisme guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru 
SMP Negeri di Kecamatan Simpang Alahan Mati ? Penelitian ini bertujuan: 1) 
mendeskripsikan pengaruh kepribadian terhadap kinerja guru SMP Negeri di 
Kecamatan Simpang Alahan Mati, 2) mendeskripsikan pengaruh profesionalisme 
guru terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Simpang Alahan Mati, dan 
3) mendeskripsikan pengaruh kepribadian dan profesionalisme guru secara 
bersama-sama terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Simpang Alahan 
Mati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. 
Sampel dalam penelitian ini diambil secara purposive sampling, sebanyak 35 
orang guru PNS dari SMP Negeri di Kecamatan Simpang Alahan Mati. Data 
dianalisis dengan menggunakan persamaan garis regresi ganda dan korelasi 
dengan bantuan SPSSfor Windows V20.0. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 
1) terdapat pengaruh yang signifikan antara kepribadian guru terhadap kinerja 
guru sebesar 7,6%, 2) terdapat pengaruh yang signifikan antara Profesionalisme 
guru terhadap kinerja guru sebesar 41,3%, dan 3) terdapat pengaruh yang 
signifikan antara kepribadian guru dan profesionalisme guru secara bersama-sama 
terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Simpang Alahan Mati sebesar 
65,6%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilakukan dalam 
penelitian ini. 
Kata kunci: Kepribadian guru, Profesionalisme Guru, Kinerja Guru 
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